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Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Subyek dalam penelitian 
adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung. Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, tes, dan 
dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis SWOT. Penelitian ini 
bertujuan untuk menggambarkan strategi pengelolaan administrasi kependudukan 
pasca bencana alam di BPBD Kab. Bandung dan mendeskripsikan faktor-faktor 
penghambat dari strategi pengelolaan administrasi kependudukan pasca bencana 
alam di BPBD Kab. Bandung. 
Hasil penelitian ini menunjukan: Perencanaan, berhubung dengan RENSTRA yang 
masuk tahap penyusunan, maka perlu ada perhatian fokus pada pengelolaan 
administrasi kependudukan pasca bencana alam kedepannya. Khususnya BPBD 
Kab. Bandung yang hanya memililiki kewenangan koordinasi saja dalam 
pengelolaan administrasi kependudukan pasca bencana alam.  Pengorganisasian, 
kebijakan yang dilakukan BPBD Kab. Bandung dalam menanggapi sebuah bencana 
dibagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama pada penaggulangan dan tanggap 
bencana. Kedua penanganan bencana guna melakukan evakuasi dan 
menyelamatkan daerah yang terdampak bencana. Ketiga yaitu rehabilitasi pasca 
bencana dengan harapan daerah yang terdampak bencana dapat normal kembali 
baik dalam segi infrastruktur dan kegiatan sosial masyarakat. Staffing, bagian 
rehabilitasi di BPBD Kab. Bandung sudah memenuhi kriteria yang ada. Namun 
masih terdapat kekurangan sesuai dengan penelitian yang diangkat ini, yaitu tentang 
strategi pengelolaan administrasi kependudukan pasca bencana. Perlu disiapkan 
orang-orang yang dapat diberi tanggung jawab ini untuk ditempatkan dan menjadi 
sebuah solusi dari permasalahan yang terjadi. Leading, pada organisasi BPBD Kab. 
Bandung hal tersebut juga sangat diperhatikan untuk menjaga ritme dan 
memaksimalkan kinerja yang dilakukan. Pelatihan dan pembaruan peralatan 
menjadi sorotan bagi pimpinan dalam menunjang keberhasilan kerja. Sehingga 
apabila dilihat dari aspek maintenance BPBD Kab. Bandung berjalan sesuai dengan 
koridornya. Controlling, standar kinerja khususnya dalam pelaksanaan pengelolaan 
administrasi kependudukan pasca bencana alam belum diatur. Ini menjadi masalah 
yang tertinggal di lapangan padahal sangat penting keberadaanya. Dari hasil temuan 
peneliti di lapangan belum terdapatnya standar kerja dalam proses pengelolaan 
administrasi kependudukan pasca bencana alam di BPBD Kab. Bandung. Dari hasil 
analisis SWOT pengelolaan administrasi kependudukan pasca bencana alam di 
BPBD Kab. Bandung perlu menggunakan strategi optimalisasi kekuatan untuk 
meraih peluang dengan strategi. Peningkatan dan pengembangan untuk meraih 
peluang BPBD Kab. Bandung perlu menjadi perhatian lebih kedepannya. 
Kesimpulan dari penelitian ini bahwa kewenangan kolaborasi dan mengoptimalkan 
sumber daya sarana dan prasarana diperlukan untuk menunjang pengelolaan 
administrasi kependudukan pasca bencana alam di BPBD Kab. Bandung.  
 
 







This research is a descriptive qualitative research. The subject of this research is 
the Regional Disaster Management Agency of Bandung Regency. Data collection 
methods used are observation, interviews, tests, and documentation. The analysis 
technique used is SWOT analysis. This study aims to describe the post-natural 
disaster population administration management strategy at BPBD Kab. Bandung 
and describe the inhibiting factors of the population administration management 
strategy after natural disasters in BPBD Kab. Bandung. 
The results of this study indicate: Planning, in connection with the RENSTRA which 
is entering the preparation stage, it is necessary to focus on the management of 
population administration after natural disasters in the future. Especially BPBD 
Kab. Bandung, which only has coordination authority in managing population 
administration after natural disasters. Organizing, policies carried out by BPBD 
Kab. Bandung in response to a disaster is divided into three parts. The first part is 
on disaster management and response. Second, disaster management is to evacuate 
and save disaster-affected areas. The third is post-disaster rehabilitation with the 
hope that the disaster-affected areas can return to normal both in terms of 
infrastructure and community social activities. Staffing, rehabilitation department 
at BPBD Kab. Bandung has met the existing criteria. However, there are still 
shortcomings in accordance with this research, namely the post-disaster population 
administration management strategy. It is necessary to prepare people who can be 
given this responsibility to be placed and become a solution to the problems that 
occur. Leading, in the district BPBD organization. Bandung is also very concerned 
about maintaining the rhythm and maximizing the performance. Training and 
updating of equipment is in the spotlight for leaders in supporting work success. So 
when viewed from the maintenance aspect of BPBD Kab. Bandung goes according 
to its corridors. Controlling, performance standards, especially in the 
implementation of post-natural disaster population administration management, 
have not been regulated. This is a problem that is left behind in the field even though 
its existence is very important. From the findings of researchers in the field, there 
is no work standard in the post-natural disaster population administration 
management process at BPBD Kab. Bandung. From the results of the SWOT 
analysis of post-natural disaster management of population administration at 
BPBD Kab. Bandung needs to use a strategy of optimizing strengths to seize 
opportunities with strategy. Improvement and development to seize opportunities 
for BPBD Kab. Bandung needs more attention in the future. 
The conclusion of this study is that the authority to collaborate and optimize 
resources for facilities and infrastructure is needed to support the management of 
population administration after natural disasters at BPBD Kab. Bandung. 
 






Panilitian ieu mangrupikeun panilitian kualitatif deskriptif. Subjék tina ieu 
panalungtikan nyaéta Badan Penanggulangan Bencana Daérah Kabupatén Bandung. 
Métode ngumpulkeun data anu digunakeun nyaéta obsérvasi, wawancara, tés, jeung 
dokuméntasi. Téhnik analisis anu digunakeun nyaéta analisis SWOT. Panilitian ieu 
dimaksudkeun pikeun ngajelaskeun stratégi manajemén administrasi penduduk 
bencana alam-bencana di BPBD Kab. Bandung sareng ngajelaskeun faktor 
penghambat stratégi manajemén administrasi penduduk saatos bencana alam di BPBD 
Kab. Bandung. 
Hasil tina panilitian ieu nunjukkeun: Perencanaan, aya hubunganana sareng 
RENSTRA anu ngalangkungan tahap panyusun, perlu difokuskeun manajemén 
administrasi penduduk saatos bencana alam di pikahareupeun. Khususna BPBD Kab. 
Bandung, anu ngan ukur ngagaduhan otoritas koordinasi dina ngatur administrasi 
penduduk saatos bencana alam. Ngatur, kabijakan anu dilaksanakeun ku BPBD Kab. 
Bandung salaku tanggepan musibah dibagi kana tilu bagian. Bagéan kahiji nyaéta 
ngeunaan manajemén bencana sareng réspon. Kadua, manajemén bencana nyaéta 
ngévakuasi sareng nyalametkeun daérah anu kapangaruhan bencana. Katilu nyaéta 
rehabilitasi pasca bencana kalayan ngarep yén daérah anu kapangaruhan bencana 
tiasa balik normal boh tina hal infrastruktur sareng kagiatan sosial masarakat. Staf, 
jurusan rehabilitasi di BPBD Kab. Bandung parantos nyumponan kriteria anu aya. 
Nanging, masih aya kakurangan anu saluyu sareng ieu panalungtikan, nyaéta stratégi 
manajemén administrasi penduduk pasca bencana. Perlu nyiapkeun jalma anu tiasa 
dipasihan tanggung jawab ieu ditempatkeun sareng janten jalan kaluar tina masalah 
anu kajantenan. Anjog, dina organisasi BPBD kabupatén. Bandung ogé prihatin pisan 
ngajaga wirahma sareng ngamaksimalkeun pagelaranana. Latihan sareng pembaruan 
parangkat parantos janten sorotan pikeun para pamimpin dina ngadukung kasuksésan 
damel. Janten upami ditingali tina aspek perawatan BPBD Kab. Bandung mana 
numutkeun koridor na. Ngadalikeun, standar kinerja, utamina dina ngalaksanakeun 
manajemén administrasi penduduk saatos bencana alam teu acan diatur. Ieu masalah 
anu katinggaleun di lapangan sanaos ayana penting pisan. Tina hasil panilitian di 
lapangan, teu aya standar damel dina prosés manajemén administrasi penduduk 
bencana pasca alam di BPBD Kab. Bandung. Tina hasil analisis SWOT ngeunaan 
manajemen administrasi penduduk bencana pasca alam di BPBD Kab. Bandung kedah 
nganggo strategi ngaoptimalkeun kaunggulan pikeun ngrebut kasempetan kalayan 
stratégi. Perbaikan sareng pamekaran pikeun ngarebut kasempetan pikeun BPBD 
Kab. Bandung kedah langkung merhatoskeun kapayunna. 
Kasimpulan tina panilitian ieu nyaéta yén otoritas pikeun kolaborasi sareng 
ngaoptimalkeun sumberdaya pikeun fasilitas sareng prasarana diperyogikeun pikeun 
ngadukung manajemén administrasi penduduk saatos bencana alam di BPBD Kab. 
Bandung.  
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